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Cedarville University - 21st Annual Friendship Invitational 
21st Annual Friendship Invitational 
MEN'S RESULTS 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sal, Sept 17, 2011 
8,000 meters - Mostly sunny, 10-15 mph wind, 55°, dry 
TEAM RESULTS 
Kank 'Team Total 
Cedarville University 38 6 
Total Time: 2:12:00.57 
Average: 26:24.12 
2 Wright State University 49 2 
Total Time: 2:13:05.47 
Average: 26:37.10 
3 Univ. of the Cumber lands 65 3 5 
Total Time: 2:14:08.03 
Average: 26: 49. 61 
Wilmington College 93 9 10 
Total Time: 2:16:18.50 
Average: 27:15.70 
Indiana Wesleyan University 114 16 21 
Total 'I'ime: 2:17:51.13 
Average: 27:34.23 
6 Otterbein College 154 20 29 
Total Time: 2:20:19.69 
Average: 28:03.94 
INDIVIDUAL RESULTS 
Name Year School 
#lS82 B:::::uns, Jason Wright State 
2 #1589 Shafer, Dan Wright State 
3 #1525 Hamil ton, Landon Cumber lands 
4 #1101 Cathey, Joe Cedarville 
5 #1527 Kleinjan, Cory Cumber lands 
6 #1119 Watson, Clay Cedarville 
7 #ll08 Gustafson, Ryan Cedarville 
8 #1098 Bragg, Josiah Cedarville 
9 #1568 Corcoran, Myles Wilmington 
10 #1567 Carroll, Pat Wilmington 
11 #1584 Graves, Brandon 1,right State 
12 #1588 Peters, Matt Wright State 
13 #1113 Niemiec, Joe Cedarville 
14 #1102 Cheney, Matt Cedarville 
15 #1118 Walter, Jacob Cedarville 
16 #1307 Albert, Andrew Indiana Wesleyan 
17 #1528 Lopez, Aundreas CUIPberlands 
18 #1105 Dubie, Jacob Cedarville 
19 #1533 Whyte, Donald Currberlands 
20 #1573 Kline, Brad Wilmington 
21 #1111 Klinger, Neil Cedarville 
22 #1403 Williard, 'Tim Otterbein 
*6 
8 13 14 15 
11 12 23 31 34 
17 18 22 36 38 
19 25 30 39 42 
24 26 27 28 32 
33 35 37 40 41 
Avg Mile Finals Points 
5: 11. 0 25:45.68 
5: 11.0 25:46.01 2 
5: 12. 6 25:53.96 3 
5: 13. 4 25:57.46 4 
5:14.0 26:00.87 5 
5: 16. 4 26:12.45 6 
5:18.7 26:24.17 7 
5:19.2 26: 26. 57 8 
5:20.2 26:31.32 9 
5:22.9 26:45.14 10 
5:25.2 26:56.20 11 
5:25.8 26:59.44 12 
5:25.9 26:59.92 13 
5:26. 9 27:04.89 14 
5:27.0 27:05.10 15 
5:27.l 27: 05. 63 16 
5: 29. 8 27:19.24 17 
5:29.8 27:19.42 
5:30.3 27:21.92 18 
5:30.3 27:21.94 19 
5: 30. 7 27:23.46 
5: 31.1 27:25.89 20 
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23 #1312 Howse, Shawn Indiana Wesleyan 5:31.6 27:28.25 21 
24 #1532 Thurston, Daniel Cumber lands 5:32.4 27:32.04 22 
25 #1110 Johnson, Greg Cedarville 5:32.9 27:34.78 
26 #1586 Hoffert, Willy Wright State 5:33.6 27:38.14 23 
27 #1310 Caulkins, Korey Indiana Wesleyan 5: 34. 2 27:41.06 24 
28 #1572 King, Rob Wilmington 5:34.4 27:42.03 25 
29 #1308 Alles, Tyler Indiana Wesleyan 5:34.8 27:44.27 26 
30 #1103 Dalton, Dusty Cedarville 5:36.l 27:50.35 
31 #1316 Mitchell, Matt Indiana Wesleyan 5: 36. 4 27:51.92 27 
32 #1117 Tuttle, Ben Cedarville 5:36.7 27:53.49 
33 #1315 McAndrews, Matt Indiana Wesleyan 5:37.1 27: 55. 34 28 
34 #1395 Mantell, Andrew Otterbein 5:37.l 27:55.74 29 
35 #1569 Erwin, Alek Wilmington 5:37.6 27:58.07 30 
36 #1587 Mccubbin, Jake Wright State 5:37.7 27:58.74 31 
37 #1317 Neukaro, Mack Indiana Wesleyan 5:37.9 27:59.45 32 
38 #1397 Montoya, Joseph Otterbein 5:38.7 28:03.38 33 
39 #1100 Burrell, Nathaniel Cedarville 5: 39.2 28:05.92 
40 #1590 Steingass, John Wright State 5:40.2 28:10.99 34 
41 #1322 Webb, Mason Indiana Wesleyan 5:40.4 28:11.82 
42 #1583 Deford, ,Jack Wright State 5:41.6 28:18.08 
43 #1314 Johnson, Jared Indiana Wesleyan 5:42.0 28:19.83 
44 #1393 Farver, Jeremy Otterbein 5:42.3 28:21.34 35 
45 #1531 Rawe, Ben Cumber lands 5: 43. 4 2s:26.eo 36 
46 #1318 Page, Brandon Indiana Wesleyan 5:43.7 28:28.14 
47 #1107 Gilliland, Drew Cedarville 5:44.0 28:29.61 
48 #1104 Dennison, Joel Cedarville 5:44.1 28:30.09 
49 #1392 Bayman, Mark Otterbein 5:44.7 28:33.34 37 
50 #1530 Phillips, Eric Cumber lands 5:45.6 28:37.69 38 
51 #1577 Nieves, Sam Wilmington 5:46.7 28:43.02 39 
52 #1401 Thompson, Denton Otterbein 5:47.2 28:45.53 40 
53 #1585 Harris, Ryan Wright State 5:47.9 28:49.00 
54 #1106 Gardner, Scott Cedarville 5:49.0 28:54.44 
55 #1391 Atkinson, Greg Otterbein 5: 49. 3 28:55.97 41 
56 #1571 Hirschauer, Chad Wilmington 5:50.l 29:00.27 42 
57 #1566 Boer.m, Jacob Wilmington 5: 51. 2 29:05.62 
58 #1109 Johnson, Erik Cedarville 5:53.4 29: 16. 73 
59 #1114 Pyles, Eli Cedarville 5: 53. 7 29:18.12 
60 #1581 Simpkins, Jacob Wilmington 5:53.8 29:18.39 
61 #1320 Scheib, Harrison Indiana Wesleyan 5: 54. 3 29:20.83 
62 #1112 McKevitt, Dylan Cedarville 5:55.8 29:28.63 
63 #1313 Ibanez, Jose Indiana Wesleyan 5:57.2 29:35.57 
64 #1576 McCormick, Misha Wilmington 5: 59. 5 29:46.91 
65 #1580 Schuschu, Aaron Wilmington 6: 00. 3 29:50.87 
66 #1526 Harrison, Aaron Cumber lands 6: 00. 5 29:51.77 
67 #1574 Krobath, Sam Wilmington 6: 00. 7 29:53.08 
68 #1319 Percy, David Indiana Wesleyan 6: 01. 7 29:57.67 
69 #1575 Mcclanahan, Jacob Wilmington 6:02.l 30:00.03 
70 #1529 Partin, Pat:rick Cumber lands 6:06.6 30:22.26 
71 #1099 Bryant, Trevor Cedarville 6:10.9 30:43.49 
72 #1565 Blubaugh, Scott Wilmington 6: 11. 6 30:47.13 
73 #1330 Liming, Greg Kentucky Christian 6: 14. 1 30:59.54 
74 #1579 Schoettelkotte, Jo Wilmington 6:15.9 31:08.16 
75 #1138 Laki, Lemi Central State 6: 21. 2 31:34.50 
76 #1523 Edwards, Devin Curnberlands 6: 21. 2 31:34.56 
77 #1396 McCullough, Caleb Otterbein 6:24.6 31:51.83 
78 #1578 Petti ford, Ant!lony Wilmington 6: 25. l 31:53.92 
79 #1309 Archibald, Nick Indiana Wesleyan 6: 25. 2 31:54.78 
80 #1311 Daugherty, Christi Indiana Wesleyan 6: 25. 7 31:57.21 
81 #1400 Thatcher, Thomas Otterbein 6:26.6 32:01.69 
8'' #1563 Ahle, Tyler Wilmington 6:29.9 32:18.20 
83 #1524 Faulkner, Bradley Cumber lands 6: 32. 0 32:28.45 
84 #1399 Sheneman, Stepien Otterbein 6: 32. 6 32:31.23 
85 #1389 Osborn, Dakoda Ohio Christian 6: 33. 4 32: 35. 58 
B6 #1570 Goodrich, Tony Wilmington 6: 40. 0 33: 07. 95 
87 #1390 Zamora, Freddie Ohio Christian 6: 58. 4 34:39.89 
88 #1331 Mullikin, Max Unattached 6:59.9 34:47.26 
89 #1564 Benson, Tyler Wilmington 7: 24. 8 36:50.98 
90 #1141 Reid, David Central State 7:38.2 37:57.46 
91 #1394 Hartwig, Benjarnin Otterbein 7:48.9 38:50. 74 
92 #1333 Phillips, Paul Unattached 7:50.5 38:58.87 
93 #1143 Yelverton, Tracy Central State 8:07.4 40:22.53 
94 #1388 Krivak, Jeff Ohio Christian 8:09.6 40:33.66 
95 #1139 Mccants, Thaddeus Central State 14:24.0 1:11:34.72 
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